
































・	 掲載写真のうち、法勝寺塔跡復元ＣＧ（12 頁）については冨島義幸氏、兵範記（14 頁）については
京都大学附属図書館より画像データの提供を受けた。また、（公財）京都市埋蔵文化財研究所より、
以下の遺跡・遺物写真の提供を受けた。





































































京都府下唯一の出土例で、径 29.6 ～ 31.5mm、重
























































































































































































































22	緑釉陶器・托（口径約 15 ㎝・北部構内出土・1994 年）






























































































































	 （左上鋳型の左右約 10 ㎝・医学部構内出土・1987 年）
参考：鋳型からの完成品想定
『京都大学構内遺跡調査研究年報　1987 年度』1990 年より



















































































































































































































































	 （径 7.5 ㎝・病院構内出土・1989 年）
51	黄釉陶器の盤（口径 34 ㎝・本部構内出土・1988 年）
50	中世の貿易陶磁




















































































































































発掘件数・調査面積の推移	 図 66 は埋蔵文化
財研究センター発足後 40 年間における発掘調査
の件数と発掘面積を５年単位でみたものである。
発掘件数は最初の 15 年間（1977 ～ 1991 年）
では減少傾向にあるものの、調査面積にそれほど

































































































遺物種類 出土遺跡（京大の場合は構内） 点数 年代 所蔵・保管＊
第１部：古代豪族の躍動
無文銀銭（京都市指定文化財） 小倉町別当町遺跡 1 ７世紀 京都市
唐三彩皿破片 小倉町別当町遺跡 1 ９世紀 市埋
瓦塔片 小倉町別当町遺跡 1 ８世紀 市埋
土師器椀・甕 小倉町別当町遺跡 3 ７世紀 市埋
須恵器杯・蓋 小倉町別当町遺跡 7 ７世紀 市埋
滑石製紡錘車 小倉町別当町遺跡 1 ７世紀 市埋
軒丸瓦 北白川廃寺 5 ７～８世紀 総博
軒平瓦 北白川廃寺 6 ７～８世紀 総博
軒丸瓦 北白川廃寺 3 ７～８世紀 市埋
軒平瓦 北白川廃寺 1 ７～８世紀 市埋
平瓦 北白川廃寺 2 ７～８世紀 市埋
鬼瓦 北白川廃寺 1 ７～８世紀 市埋
灰釉陶器浄瓶 北白川廃寺 1 ９世紀 市埋
須恵器杯・蓋・壺 本部・吉田南 4 ８世紀 京文
土師器皿・椀 吉田南 3 ８世紀 京文
墨書土師器「麻呂」 吉田南 1 ８世紀 京文
製塩土器片 吉田南 3 ８世紀 京文
和同開珎銅銭 北部 1 ８世紀 京文
灰釉陶器椀・皿 北部 3 ９世紀 京文
緑釉陶器椀・皿 北部 2 ９世紀 京文
白色土器椀・皿 北部 2 ９世紀 京文
黒色土器椀・鉢・甕 北部 3 ９世紀 京文
土師器皿・高杯・甕 北部 5 ９世紀 京文
土馬 吉田南 1 ９～ 10 世紀 京文
緑釉陶器陰刻花文皿 北部 1 ９世紀 京文
緑釉陶器托 北部 1 ９世紀 京文
第２部：古代から中世へ－院政期の開発－
梵字文軒丸・軒平瓦 白河街区（法勝寺跡） 5 11 ～ 12 世紀 市埋
軒丸瓦・軒平瓦 白河街区（法勝寺跡） 9 11 ～ 12 世紀 市埋
鬼瓦 白河街区（法勝寺跡） 1 11 ～ 12 世紀 市埋
焼瓦 白河街区（法勝寺跡） 多数 13 世紀以降か 市埋
宝塔文軒丸瓦 白河街区（法勝寺跡） 1 11 ～ 12 世紀 総博
緑釉土製円塔 白河街区（法勝寺跡） 1 12 世紀 総博
緑釉土製円塔 白河街区（尊勝寺跡） 6 12 世紀 市埋
墨書軒平瓦 白河街区（尊勝寺跡） 1 12 世紀 市埋
墨書土師器皿 病院 4 12 ～ 13 世紀 京文
土師器皿 病院 2 12 世紀 京文
六器鋳型・取瓶片 医学部 6 12 世紀 京文
青銅製経筒破片 吉田南 多数 12 世紀 京文
ガラス玉 吉田南 多数 12 世紀 京文
青銅製飾金具 吉田南 2 12 世紀 京文
高麗青磁梅瓶片 吉田泉殿町遺跡 多数 12 世紀 市埋
土師器皿 吉田泉殿町遺跡 多数 12 世紀 市埋
青銅製火舎香炉 病院 1 12 世紀 京文
27
遺物種類 出土遺跡（京大の場合は構内） 点数 年代 所蔵・保管＊
第３部：中世都市京都のひろがり－近郊の屋地と葬地－
軒平瓦・軒丸瓦 西部 6 13 世紀 京文
平瓦・丸瓦 西部 3 13 世紀 京文
土師器皿 西部 6 13 世紀 京文
玉石 西部 多数 13 世紀 京文
墨書土師器蓋「度嶂散」 本部 1 13 世紀 京文
瓦器椀 本部・医学部 4 13 ～ 14 世紀 京文
瓦器壺・鍋・羽釜 本部・吉田南・医学部 4 13 ～ 14 世紀 京文
瓦器盤 病院 1 13 世紀 京文
灰釉系陶器椀・皿・四耳壺 本部・吉田南・医学部 6 13 ～ 15 世紀 京文
陶器常滑壺 病院 1 13 世紀 京文
古瀬戸卸皿・皿・花瓶 本部・吉田南・医学部 3 13 ～ 15 世紀 京文
東播系須恵器摺鉢 吉田南 1 13 世紀 京文
滑石製鍋 医学部 1 13 世紀 京文
石製硯 吉田南・医学部 3 13 ～ 15 世紀 京文
滑石製温石 医学部 1 13 ～ 15 世紀 京文
砥石 医学部 1 13 ～ 15 世紀 京文
滑石製紡錘車 吉田南 1 13 ～ 15 世紀 京文
白磁椀・皿 本部・吉田南・医学部 5 13 ～ 15 世紀 京文
青磁椀・皿 本部・吉田南・医学部 7 13 ～ 15 世紀 京文
青白磁皿・合子・置物 吉田南・医学部 4 13 ～ 15 世紀 京文
褐釉四耳壺 吉田南 1 13 世紀 京文
鉄鍋 本部 1 13 世紀 京文
三足付鉄瓶 本部 1 13 世紀 京文
古瀬戸皿 本部 1 13 世紀 京文
陶器備前摺鉢 本部 1 13 世紀 京文
オオヤツカサ土器 吉田南 3 15 世紀 京文
黄釉陶器盤 本部 1 13 世紀 京文
勧修寺家文書（御遺言条々） 1 総博
　（５月 23 日～６月 24 日に展示予定）
第４部：京都大学構内における発掘調査と研究
梵鐘鋳型・鏡鋳型 吉田南 5 10 世紀 京文
黒色土器椀（墨書有） 吉田南 1 10 世紀 京文
羽口 吉田南 4 10 世紀 京文
銅滴・銅滓 吉田南 多数 10 世紀 京文
炭 吉田南 多数 10 世紀 京文
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